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FORSKRIFT OM ENDRING AV REGULERINGA V FISKET ETTER SJØTUNGE. 
Fiskerictirektoratet har den 16. april 2004 med hjemmel i Fiskeridepartementets forskrift av 30. 
januar 2004 om regulering av fisket etter sjøtunge § 3 bestemt: 
I 
I forskrift av 30. januar 2004 om regulering av fisket etter sjøtunge gjøres følgende endringer: 
Overskriften (endret) skal lyde: 
Forskrift om regulering av fisket etter sjøtunge i EU-sonen i 2004. 
§ 1 (endret) skal lyde: 
Det er forbudt for norske fartøy å fiske og lande sjøtunge i EU-sonen i 2004. 
§ 2 (ny) skal lyde: 
Uten hensyn til forbudet i § 1 kan fartøy_ som fisker med konvensjonelle redskap fiske inntil 350 
tonn sjøtunge i EU-sonen i slatistikkområdene IV og Ila 
Gjeldende § 2 blir endret § 4 
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§ 3 (ny) skal lyde: 
Det enkelte fartøy som fi.sker med konvensjonelle redskaper kan fiske inntil 30 tonn. 
§ 4 (endret) skal lyde: 
Fartøy som ikke har adgang til å drive et direkte fiske etter sjøtunge i medhold av § 2 kan 
innenfor totalkvote på 350 tonn fiske sjøtunge som bifangst. 
§ 5 (ny) skal lyde: 
Fiskeridirektoratet kan stoppe fisket når totalkvoten er beregnet oppfisket. 
§§ 3 til 5 blir til § 5 til 7. 
Il 
Denne forskrift trer i kraft straks. 
'" "" "'"'""''"'' '"'""" """" ''' 
Forskriften lyder etter dette: 
FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET ETTER SJØTUNGE I EU-SONEN. 
Fiskeridepartementet har den 30. januar 2004 med hjemmel i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om 
saltvannsfiske m.v. §§ 4, 5, 9, fastsatt følgende forskrift: 
§ I Forbud 
Det er forbudt for norske fartøy å fiske og lande sjøtunge i EU-sonen i 2004. 
§ 2 Kvote 
Uten hensyn ti l forbudet i § 1 kan fartøy som fisker med konvensjonelle redskap fiske inntil 350 
tonn sjøtunge i EU-sonen i statistikkområdene IV og Ila 
§ 3 Maksimalkvote 
Det enkelte fartøy som fisker med konvensjonelle redskaper kan fiske inntil 30 tonn. 
§ 4 Bifangst 
Fartøy som ikke har adgang til å drive et direkte fiske etter sjøtunge i medhold av § 2 kan 
innenfor totalkvote på 350 tonn fiske sjøtunge som bifangst. 
§ 5 Bemyndigelse 
Fiskeridirektoratet kan stoppe fisket når totalkvoten er beregnet oppfisket. 
§ 6 Straff 
Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser i denne forskrift straffes i henhold til 
lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m".v. § 53. På same måte straffes medvirkning og 
forsøk. 
§ 7 Ikrafttredelse 
Denne forskrift trer i kraft straks og gjelder til og med 31. desember 2004. 
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